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兴带来了内生性动力。在政府主导与企业积极参与之下，G 省 QY 镇走上了产业化的发展道路，
但此种产业化所依赖的强势性政策推动构成了对当地农民基本权利的挑战，两者存在事实上的紧
张关系。解决这一问题的关键，是在尊重农民主体性的基础上，实现农村产业化的良性发展。






















G 省 QY 镇建于明朝，2005 年以其悠久的历史文化、独特的建筑形态，被列为全国历史文化名













在 QY 镇背街的数栋现代化红砖建筑之中，有一栋的户主是当地村民陈某。② 他们家一共有 9 口
人，一直都居住在 QY 镇。根据陈某的叙述，QY 镇在 2008 年就已经形成了开发古镇的建筑规划与景
































这也得到了官方的确认。2018 年 3 月国家发改委副主任张勇在接受媒体采访时承认农村 “空心化”
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( 一) 地方政府: 绩效型产业化
对于农村产业化，地方政府是极力支持和鼓励的，并通过招商引资、合作洽谈等方式将相关企
业、项目、资金、人才聚拢和吸引到农村地区进行投资兴业，以求带动农村整体经济发展。拉动地方
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为将 G 省 QY 镇打造成集观光、休闲、娱乐、教育、文化体验等元素于一体的旅游目的地，外来
( 开发) 企业对全镇整体布局依照政府给定的建设规划要求进行了重大调整，其中就包括对村镇内的
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至关重要。诉求反馈与维权渠道是基层话语能够传递至决策层，民间诉求转化为官方认同，进而满足
权利实现的必经路径，也是基层矛盾化解、纠纷治理的重要方式。畅通农民诉求反馈与维权渠道要
求，地方政府应当构建多类型的诉求反馈与维权渠道，并保障渠道的正常运作与功能实现。例如，建
设农民维权热线。热线直接连接乡镇领导办公室以及上一级政府相关领导办公室，方便将农民在农村
产业化推进过程中的权利受侵害以及利益受损问题及时反映给决策者和监督者。通过网络媒体平台建
立农民意见反馈与收集机制，并定期将意见信息汇总，呈送反馈给政府相关决策部门。同时，借助新
闻媒体受众面广、影响大、传播快等优势，使农民在产业化过程中权利受到侵害问题时能够得到社会
的关注，促使政府行为与产业决策的调整。还可以通过建立乡镇干部定期下村制度，通过实地走访调
研，现场倾听农民对于农村产业化的困惑和利益关切等方式，解决农民所面临的权利问题。
( 三) 建立中立性第三方社会团体
中立性第三方社会团体的建立，能够融洽农民与地方政府之间因产业化利益对立所造成的紧张关
系，同时其作为中立者的角色，便于及时向地方政府传递、反馈农民在农村产业化中的权利保障的正
当性诉求，重构地方政府与农民之间的信赖关系。这不仅能使农民的权利诉求为行政决策者及时掌握
和回应，也降低了地方政府政策推进过程中所可能遇到的阻力和执行成本。中立性第三方社会团体实
际上所起到的就是连接政府与农民的桥梁作用，保障两者间沟通、协商的畅通。例如，针对 QY 镇农
民反映的拆迁补偿问题，社会团体可以将农民诉求及时反馈给镇政府，并在社会团体的参与下，使镇
政府与相关农民在平等的条件下通过沟通、协商的方式消除矛盾。政府需要强化农民在农村事务、农
村建设、农村开发中的主体身份，毕竟他们才是农村的真正主人，而地方政府更应该扮演好服务者的
角色，并引导农民在农村产业化中发挥主体作用。同时，社会团体还可以发挥宣传教育的功能，培养
农民的法制思维，使其树立维权意识。而社会团体的人员组成，应当是在农村出生，在当地具有较大
影响力且具备文化自觉的热心人士。他们在农村出生，具有一定的文化知识，凭借自己的学识、眼
界、经验能够为农民争取到相关权益，借助自身影响力，将农民对产业化的诉求传达给当地政府，并
与政府保持良好的沟通。社团组织能够对地方政府决策与治理起到相应的监督及制约作用，助推农民
权利保障的实现。
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